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育大学研究紀要 第 6巻第 3号，1988.2，pp.385-395
 
3．渡邊彩子：子どもの家族接触と住空間―地方都市小学生について―．農村生活研究（日本農村

























活活動の実態と高齢者観との関連―．日本家庭科教育学会誌 第 39巻第 1号，1996.4，pp.1-7
 
12．渡邊彩子・荒井紀子・神川康子：児童・生徒の福祉観・高齢者観とその背景要因（第 2報）―生









くり学習による環境教育活動―．上越教育大学研究紀要 第 16巻第 2号，1997.3，pp.353-363
 
16．渡邊彩子･猶明由起子：子ども部屋に関する研究―子ども部屋への行為の持ち込みの度合と与
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4．舟木美保子編著：『家庭科指導事典 1―被服・住居』東京法令出版，第 2章第 3節「衣類の整理」
（p.94，pp.100-124），1984.4
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